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The land tax’s corrupt rules of private gangs in late Qing Dynasty from Huizhou documents
CHEN Zhi － ping
( College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: There was an eventful year in late Qing dynasty． Internal and external problems exacerbated the national finan-
cial requirements，and the destruction of war made the amount of rural Diding land tax serious losing． In order to increasing the
fiscal revenue，the government had to implement extra collection such as tax per mu，Ligu and so on，as well as tribute grain
changing deficit，except the amount of formal rules． However，these extra collections and changing deficit within system often
became the important way for local officials’malpractice． In this paper，we investigated the actual scene of the local land tax
extra collection through the land tax documents of Huizhou Shexian，Yixian and other places in the period of Guangxu emperor，
thus we have more comprehensive and clear understanding of the essence of the land tax in late Qing dynasty．













































































































































































































































































































续编》卷 35，光绪二十四年( 1898) 上海书局石印本。
